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 This thesis, based on the two English translations of the Chinese traditional 
play Romance of the Western Bower by Xiong Shiyi and Xu Yuanchong, seeks to 
compare and evaluate the translation strategies and effects of them under the 
guidance of Susan Bassnett’s and Qian Zhongshu’s translation theories via deeply 
and thoroughly examining the details of the two versions. 
The first chapter recaps the overall translation history and four differences 
between the nine versions that have hitherto existed. Those versions fall into three 
categories according to the standards of chronological order and translating 
strategies. The first stage witnessed two versions including a chapter-translation of 
Kuyan by anonymity and a full-length one by Xiong Shiyi, both employing 
interpretative translation strategy. The second period consists of three adapted 
translations based on assimilation and interpretative translation approaches subject 
to the influence of the tragedy consciousness in western drama. The third phase 
features full-length translations and the obvious adoption of dissimilation 
translation. 
The second chapter delves into the cultural backgrounds, translating thoughts 
and strategies of the two Chinese translators, namely Xiong Shiyi and Xu 
Yuanchong, to find out the distinct motivations and strategies in the two translations. 
In addition, it provides readers with a copious amount of case studies in the 
realization of "functional equivalence" regarding contextual rhythms and 
culture-loaded words in the two versions in question. In a nutshell, Xiong, for the 
purpose of becoming a translator, readily used unmetrical translation and 
dissimilation translation to present the western world with the Chinese drama, while 
Xu in order to defend his translation thoughts and further dissimilate Chinese 
literature ventured to utilize metrical translation and the combination of assimilating 














 The third chapter measures the translation effects of the two versions by the 
yardstick of Qian Zhongshu’s literature translation theory and Susan Bassnett’s 
performability theory. It arrives at the conclusion that both translations contain 
merits and demerits; however, Xu’s version enjoys more advantages in terms of 
performability or playfulness.  
 The two translations, albeit with different translation strategies and translation 
effects, are respectively the finest pieces in each of their times and unanimously 
contribute to the dissimilation of Chinese traditional drama across the globe. Xu’s 
exploration, in particular his meticulous and sophisticated use of translation 
strategies, may as well serves as the new starting point in the 21st century journey of 
Chinese traditional literature translation. 
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表 1:《西厢记》9 个英译本情况 









 选 译 一 折
《哭宴》 
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1935 
 









































Daniel S.P.Yang 做序； 
在 Henry H. Hart 的基础上修改
而成 













West Wing 全译 1984 出版社为伦敦 Cale Donian 
Publishing Company 
8 Stephen H. 
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